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Abstrak - Pemutihan kulit dengan kemunculan pelbagai produk di pasaran serta
rawatan kecantikan di klinik dan spa kian mendapat sambutan masa kini dan ia menjadi
fenomena. Namun, pengubahan warna kulit sedikit sebanyak mempunyai ciri-ciri dalam
prinsip mengubah ciptaan Allah iaitu pengubahan bersifat kekal dan kesan yang
memudharatkan Maka artikel ini akan membincangkan pemutihan kulit dan jenis-jenis
serta prinsip-prinsip mengubah ciptaan Allah menurut nas dari Al-Quran dan Sunnah.
Seterusnya, penekanan terhadap pandangan Ulama’ mengenai pemutihan kulit dan
kaedah fiqh yang sesuai digunakan dalam isu ini. Dalam menghasilkan artikel ini,
analisis dokumen terhadap data yang dikumpul melalui bacaan dari bahan bercetak,
kitab-kitab dan fatwa semasa telah dipilih. Hasil kajian mendapati walaupun
memutihkan kulit akan menyebabkan pengubahan warna kulit namun Ulama’
mengharuskannya kerana ia bukanlah mengubah ciptaan Allah. Namun, kesan implikasi
penggunannya tidak kurang banyak menunjukkan kesan memudharatkan jika tersalah
pilih produk yang merbahaya untuk kulit dan hukum boleh berubah menjadi haram.
Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkepentingan
sebagai garis panduan kepada Muslim dalam mendapatkan mana-mana rawatan
kecantikan yang berkonsep mengubah ciptaan Allah.
Kata Kunci: Pemutih Kulit, Kosmetik, Mengubah Ciptaan, Rawatan, Kecantikan.
_______________________________________________________________________
I. Pendahuluan.
Kulit cerah, gebu dan cantik sememangnya menjadi pilihan ramai pengguna di kalangan wanita mahupun
lelaki sebagai buktinya pelbagai produk kecantikan menghujani pasaran negara dan ia menjadi suatu
fenomena. Disebabkan fenomena ini, pemutihan kulit telah menjadi satu industri dan dapat dilihat di dalam
pasaran Asia menujukkan peningkatan sebanyak 60 peratus (Siti Zulaikha et al 2015). Namun begitu, untuk
mendapatkan warna kulit yang lebih cerah akan menyebabkan pengubahan dari kulit yang gelap kepada cerah
dan ia berkait rapat dengan konsep mengubah ciptaan Allah. Di dalam prinsip mengubah ciptaan Allah ada
menggariskan tentang larangan mengubah ciptaan Allah iaitu pengubahan yang bersifat kekal,
memudharatkan dan menggunakan bahan yang tidak suci. Memutihkan kulit bukanlah suatu perkara yang
dilarang tetapi tidak kurang banyak kesan penggunaannya memudharatkan kulit para pengguna dan ini tidak
menepati dengan prinsip mengubah ciptaan Allah. Maka bagaimana pengharusan penggunaan pemutih kulit
ditetapkan dan isu ini akan dibahaskan dengan pandangan para ulama’ pada point berikutnya.
II. Pemutihan Kulit dan Jenis – Jenisnya.
Penghasilan warna kulit ditentukan oleh melanin iaitu suatu pigmen di dalam kulit dan melanin dibentuk oleh
sel yang menghasilkan pigmen yang dipanggil sebagai melanosit (Ahmad Hassan & Mahmoud Mudawi
2010). Penghasilan warna yang berlebihan akan menyebabkan kulit seseorang itu akan tampak lebih gelap
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dan menyebabkan tompokan hitam serta tidak sekata. Seseorang yang mempunyai jumlah melanin yang lebih
banyak akan mempunyai kulit yang gelap berbanding ton kulit yang lebih cerah di mana jumlah melaninnya
lebih rendah. Secara umumnya, masalah kulit gelap dan pigmentasi adalah disebabkan oleh peningkatan
penghasilan melanin di dalam kulit. Maka cara untuk merawat kulit gelap ini adalah dengan mengawal
penghasilan melanin secara berlebihan. Perkembangan ilmu dari kajian-kajian telah menemukan pelbagai cara
untuk mengawal melanin dan mencerahkan kulit antaranya penggunaan krim, pengelupasan kulit, rawatan
laser, suntikan suplemen seperti suntikan vitamin C dan ubat-ubatan.
Krim peluntur, pemutih atau pencerah kulit adalah merujuk kepada penggunaan bahan kimia untuk
mencerahkan kulit dan mendapat warna yang lebih sekata. Tidak dinafikan lambakan krim di dalam pasaran
pada masa kini ada yang menggunakan bahan berbahaya sebegini sedangkan ia memberikan kesan jangka
masa panjang pada pengguna. Antara bahan kandungan yang digunakan dalam pemutih kulit antaranya bahan
bertoksik seperti merkuri, hydroquinone, tretinoin dan sebagainya. Bahan-bahan ini mampu memutihkan kulit
secara kekal tetapi penggunaanya akan memberi kesan sampingan. Malah penggunaan bahan-bahan ini telah
dilarang pada sebahagian negara antaranya beberapa negara Eropah dan USA yang melarang penggunaan
hidrokuinon disebabkan potensi penggunaannya akan menyebabkan kanser. Hidrokuinon merupakan satu
bahan peluntur kulit yang dilarang di dalam bahan kosmetik yang boleh menghalang proses pigmentasi dan
mengurangkan perlindungan kulit daripada pancaran sinar UV merbahaya yang boleh menyebabkan
peningkatan risiko kulit (Charlene Dehaven 2014 ; Sarah Bunn, Abi Hobbs 2013). Begitu juga merkuri yang
akan meyebabkan tinggi peningkatan merkuri di dalam tubuh badan. Oleh itu, mereka yang tetap meneruskan
penggunaan merkuri ini akan mengalami kerosakan yang lebih teruk pada ginjal dan saraf mereka (KW Sin,
HF Tsang 2003).
Pengelupasan kulit juga merupakan salah satu cara untuk mencerahkan kulit dan ia pernah menjadi
perbahasan para ulama’ tentangnya. Ada yang mengharamkannya namun ada sesetengahnya hanya berpegang
pada hukum asal iaitu harus dan mereka merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad




Rasulullah S.A.W melaknat orang yang mengupas (kulit) dan yang diminta mengupaskan, orang
yang mencacah tatu dan yang diminta mencacah tatu, dan yang menyambung rambut dan yang
diminta menyambung rambut1.
Hadis ini mengatakan tentang larangan perbuatan mengupas kulit dimana definisi mengelupas kulit adalah
menyingkirkan kulit luar atau lapisan kulit disebabkan kecacatan kemalangan atau untuk kesegaran dan
kecantikan. Termasuklah dengan menggunakan bahan kimia, laser atau alatan lain. Maka pandangan ulama’
yang melarang perbuatan ini mengatakan ia merupakan perbuatan mengubah ciptaan Allah seperti tatu dan
menyakitkan kulit yang mana pada awalnya kelihatan cantik namun kemudian akan memudharatkan (al-
Safarini 1993).
Selain itu penggunaan rawatan laser juga mampu memberi kesan pemutihan kulit yang lebih kekal
berbanding pemakaian krim. Malah rawatan laser mampu memulihkan pelbagai masalah kulit yang lain
seperti pigmentasi kulit, menghilangkan parut muka, mengecilkan pori-pori kulit, meningkatkan kolagen,
menghilangkan bulu-bulu roma halus malah boleh menghilangkan tatu dengan berkesan serta tanda lahir.
Penggunaan laser pada masa kini semakin meluas dan mampu memberikan kesan yang lebih baik selain
prosuder ini agak selesa dan kurang rasa sakit (Salina Ibrahim 2015).
Pemutihan kulit juga menjadi permintaan pengguna dalam bentuk suntikan yang mana suntikan zat
anti-oksida akan diberi dan anti-oksida yang paling utama digunakan adalah Vitamin C. Suntikan vitamin C
dipercayai untuk mendapat kulit yang cantik dan anti penuaan. Sememangnya secara semulajadi vitamin C
sangat diperlukan dalam badan manusia pada kuantiti yang tertentu dan badan manusia tidak boleh
menghasilkan vitamin C sendiri namun kadar dos sukatan vitamin C ini perlu diambil kira kerana
pengambilan vitamin C secara berlebihan melebihi keperluan harian boleh menyebabkan kesan buruk seperti
cirit-birit malah boleh membawa kepada kematian kepada pesakit buah pinggang jika diambil secara
berterusan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Maharita Ab Rahman (2012) mendapati tiada bukti klinikal
membuktikan suntikan vitamin C boleh meningkatkan keanjalan kulit (anti-penuaan dan anti-kedutan) serta
memutihkan kulit. Walaupun terdapat ujian makmal menunjukkan potensi kesan vitamin C dalam
1 Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Baqi Musnad Al-Ansar, No hadis 25597
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menganjalkan kulit namun ia berada pada level yang rendah dan ini menunjukkan suntikan Vitamin C tidak
disyorkan untuk digunakan bertujuan untuk kosmetik seperti anti-penuaan, anti-kedutan, dan pemutih kulit.
.
III. Prinsip Mengubah Ciptaan Allah (Taghyir Khalqillah)
Definisi mengubah ciptaan Allah menurut (Jakim 2010) bermaksud segala perbuatan
mengubah ciptaan Allah yang sedia ada yang telah sempurna atas sebab tidak berpuas hati
dengan kurniaan itu dan bukan bertujuan untuk merawat atau memulihkan kecacatan.
Larangan terhadap perbuatan mengubah ciptaan Allah dapat di lihat di dalam nas Al-Quran
dan juga hadis Nabi SAW.
Firman Allah SWT:
 ُْمھَّنَّلُِضَلأَو ُْمھََّنیِّنَُمَلأَو ُْمھَّنَرُمَلآَو َّنُكَِّتُبَیَلف َناَذآ ِماَعَْنْلأا ُْمھَّنَرُمَلآَو
 َّنُرِّیَُغَیَلف َقْلَخ ِھ ـَّللا
Maksudnya:
(Syaitan berkata) “Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari
kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-
angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan
binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu; dan aku
akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah” (Al-Quran. Al-Nisa:119).
Hadis Nabi SAW
 َنََعل ُ َّالله ِتاَمِشاَوْلا ِتاَمِشَْوتْسُمْلاَو ِتاَصِماَّنلاَو
 ِتاَص َِّمَنتُمْلاَو ِتاَجَِّلَفتُمْلاَو ِنْسُحْلِل ِتاَرِّیَغُمْلا َقْلَخ َِّالله
Maksudnya :
Allah melaknat orang yang membuat tatu, yang meminta dibuat tatu untuknya, yang
mencabut bulu di muka, yang meminta dicabutkan bulu di mukanya dan orang yang
menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mana mereka semua telah menukarkan
ciptaan Allah2.
Al-‘Asqalani (1986) mengatakan antara perkara yang diketengahkan daripada hadis ini adalah Allah melaknat
orang yang mencacah tatu, yang menjarakkan gigi, dan mencukur kening. Amaran yang diberikan dengan
perkataan laknat menunjukkan perbuatan itu merupakan suatu dosa yang besar dan illah laknat bagi kesemua
perbuatan ini adalah kerana mengubah ciptaan Allah. Ditekankan pada perbuatan menjarakkan gigi ( تاجفلتملا
نسحلل) yang mana bertujuan untuk kecantikan semata, menjadikan ia ‘illah larangan kepada semua perbuatan
lain yang mempunyai tujuan yang sama.
Mengubah ciptaan Allah terbahagi kepada dua iaitu pengubahan yang dibenarkan seperti memotong
kuku, kumis, berkhitan dan keduanya pengubahan yang dilarang seperti hadis Nabi SAW. Maka antara
dawabit atau prinsip mengubah ciptaan Allah adalah (al-Fawzan 2009, Islamweb 2009) :
a. Pengubahan yang bersifat sementara
b. Tiada unsur penipuan
c. Tujuan berlandaskan Syarak
d. Bersih, Suci Dan Tidak Memudharatkan.
e. Tidak Menyerupai Amalan Agama Lain dan Jantina Lain
f. Keperluan yang mendesak
g. Dilakukan oleh doktor yang berkelayakan
h. Yakin akan keberhasilan rawatan
i. Penjagaan batas aurat
j. Tiada berlaku pembaziran
2 Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Syarah Al-Nawawi ‘ala Muslim, No hadis 2125
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Maka jika dilihat daripada penggunaan pemutih kulit dan jenis-jenisnya ada ciri-ciri yang terdapat
daripadanya seperti pengubahan bersifat kekal dan bahan yang memudharatkan.
IV. Pandangan Ulama’ Dan Aplikasi Kaedah Fiqh Yang Digunakan
Pemutihan kulit walaupun dilihat mempunyai ciri-ciri mengubah ciptaan Allah namun begitu pandangan
kebanyakan ulama’ mengatakan tentang keharusan menggunakannya.
Syeikh Muhammad Soleh bin Uthaimeen dari fatwanya mengatakan (Othaimeen 2010):
“Penggunaan krim pemutih kulit yang mengubah warna kulit adalah haram jika
pengubahannya kekal dan ia seperti mencacah tatu. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat
orang membuat tatu dan diminta membuatkan tatu. Namun jika penggunannya untuk
menghilangkan keaiban seperti orang yang mempunyai tompok hitam pada kulit
menggunakannya untuk menghilangkan aib maka ia tidak mengapa. Jadi harus mengetahui
perbezaan penggunannya untuk kecantikan atau menghilangkan aib”.
Pandangan Syeikh Soleh Al-Munjid pula tentang pemakaian krim pemutih kulit (Soleh Al-Munjid 2011)
“Menukarkan warna kulit daripada hitam kepada putih menggunakan krim atau alat
kosmetik dan sebagainya dibenarkan jika ia bersifat sementara. Namun jika menukarkan
warna kulit secara kekal tidak dibenarkan tidak kira samaada mengunakan pembedahan
plastik atau cara lain kerana ia mengubah ciptaan Allah. Begitu juga untuk
mengembalikan warna asal kulit, ia tidak mengapa dan bukan dikira mengubah ciptaan
Allah dan tidak mengubah rupa asal kejadian”.
Malah Majelis Ulama Indonesia (2013) juga ada menetapkan standard bagi penggunaan produk kosmetik
antaranya mestilah menggunakan bahan yang halal dan suci serta tidak memudharatkan. Pemakaiannya juga
hanya ditujukan kepada orang-orang yang dibenarkan syari’ seperti suami dan sebagainya. Pengguna juga
dinasihatkan untuk menghindar daripada mengguna produk yang bahannya daripada bahan haram atau
syubhah tidak jelas status kehalalannya.
Daripada pandangan ulama’ ini dapat dikaitkan dengan kaedah fiqh yang sesuai digunakan dalam isu
memutihkan kulit iaitu;
1. ىفولصلأايفءایشلأاةعفانلا،ةحابلااءایشلأاةراضلاةمرحلا
Maksudnya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang
berbahaya adalah haram.”
Pemakaian pemutih kulit yang dapat menukarkan warna kulit dari gelap kepada cerah adalah harus selain ia
bertujuan mengembalikan warna asal kulit. Dan ia bertepatan dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam,
dimana salah satu tujuan syari’at hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang mana menjadi
maslahah bagi pengguna untuk merawat kulit. Namun jika penggunaannya lebih membawa kepada
kemudharatan hukumnya akan berubah menjadi haram.
Dari segi sifatnya tidak kira dari segala jenis teknik pemutihan samada krim, laser, suntikan vitamin C
atau ubat pil jika perubahannya bersifat kekal maka hukumnya seperti larangan mengubah ciptaan Allah.
Perkara yang penting adalah implikasi atau kesan selepas pengambilannya jika lebih membawa kepada
kemudharatan maka secara tidak langsung ia sememangnya dilarang kerana memberi kesan sampingan Selain
itu aspek tujuan ia dilakukan juga menentukan hukumnya kerana tujuan untuk kecantikan semata adalah
dilarang seperti hadis Nabi SAW lilhusni (نسحلل) menjadi ‘illah pengharaman suatu pengubahan. Maka
bertepatan dengan kaedah fiqh mengenai pengubahan niat atau tujuan ia dilakukan akan menentukan
hukumnya iaitu;
2. مكحلارودیعمھتلع
Maksudnya : Hukum berubah mengikut berubah illahnya (sebab).
Serta hadis Nabi SAW yang mengharuskan perkara yang dilarang kecuali untuk merawat.
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نع ِنْبا ٍدوُعْسَميضراللهھنعلاق: ُتْعِمَس َلوُسَر ِ َّالله
ىَّلَص ُ َّالله ِھَْیلَع َمَّلَسَوَىَھن ْنَع ِةَصِماَّنلا ِةَرِشاَوْلاَو
 َِةلِصاَوْلاَو ِةَمِشاَوْلاَو َِّلاإ ْنِم ٍءاَد
Maksudnya:
Daripada Ibni Mas’ud RA berkata aku mendengar Rasulullah melarang mencabut bulu di muka,
menjarakkan gigi, menyambung rambut, dan mencacah tatu, kecuali berubat (tujuan merawat) 3.
V. Kesimpulan
Tidak semua perkara yang melibatkan pengubahan menjadi larangan di dalam Islam yang mana mengubah
ciptaan Allah terbahagi kepada dua iaitu pengubahan yang dilarang dan dibenarkan. Dapat disimpulkan
daripada prinsip mengubah ciptaan Allah beberapa faktor yang menjadi ‘illah atau punca larangan dalam
perbuatan mengubah ciptaan antaranya pengubahan bersifat kekal, pengunaan bahan yang tidak suci dan
memudharatkan, terdapat unsur penipuan dan bertujuan untuk kecantikan semata. Maka memutihkan kulit
dengan menggunakan pelbagai jenis teknik pemutih adalah diharuskan selagi mana ia tidak memudharatkan
walaupun ia akan menyentuh beberapa ciri mengubah ciptaan Allah dan melibatkan pengubahan warna kulit
dari hitam kepada putih dan. Kebanyakan pengguna yang menggunakan pemutih kulit ini bertujuan untuk
menambahkan keyakinan diri, memudahkan mendapatkan pekerjaan, lebih putih dan sihat, maka keperluan
sebegini mengharuskan penggunannya. Namun jika hanya ingin menambahkan keputihan dan kecantikan
yang sememangnya tiada keperluan untuk melakukannya maka ia dilarang.
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